












višegodišnji  posao planira  biti  zaokružen  s  ukupno deset  objavljenih 
svezaka,  organiziranih  oko  pojedinih  tema Vuk-Pavlovićeva  filozof-
skog interesa.
Unutar Biblioteke Sabrana	djela već je objavljena knjiga Djelov-








povijesnih  smjeranja  i  značenja povijesne predaje. Također  je unutar 
Biblioteke  objavljena  i  knjiga  Spoznaja	 i	 spoznajna	 teorija  (2009.). 




























predgovor Milana Polića,  a  zatim  slijede  tekstovi  podijeljeni  u  dvije 
cjeline. U  prvoj  se  nalaze Vuk-Pavlovićevi  tekstovi  o Aristofanovim 
komedijama  koje  tematiziraju  rat  (1915.),  zatim  o  predsokratovci-
ma  (1959.), Hobbesu  (1930.), Goetheu  (1932.),  Rousseau  (1959.),  o 
































Povijesnofilozofski	 tekstovi  ne mogu  i  ne  trebaju  biti  čitani  kao 
puka zbirka Vuk-Pavlovićevih osvrta na pojedine značajne autore. Već 
njihov izbor, kao i način interpretacije, otkrivaju Vuk-Pavlovićeve sta-
vove o tome što filozofija jest i što bi trebala biti. Povijesnofilozofski	
tekstovi u većoj se mjeri otkrivaju i kao suvremeno filozofski tekstovi. 
Aktualnost i 80 godina starih tekstova stoga nam može nešto reći o po-
vijesti, ali i o filozofiji.
